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ABSTRAK  
Arta Rini Andayani (D73213040), 2017, Pelayanan pendidikan melalui 
mobil keliling oleh Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan 
Pendidikan Kejuruan (UPT PPPK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur. Dosen Pembimbing Dr.H. A. Z. Fanani, M.Ag. dan Hj. Ni’matus 
Sholihah, M.Ag.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pelayanan Mobil 
Keliling Oleh UPT PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 2) 
perencanaan dari Pelayanan Mobil Keliling Oleh UPT PPPK Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 3) Pengorganisasian dari Pelayanan 
Mobil Keliling Oleh UPT PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
3) Pelaksanaan dari Pelayanan Mobil Keliling Oleh UPT PPPK Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan berbagai 
teknik yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model analisis data reduksi.  
Perencanaan yang sudah dilakukan oleh pelayanan mobil keliling Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan 
(UPT PPPK) telah melakukan langkah-langkah yang dilakukan sebelum 
melakukan Pelayanan Mobil Keliling sebagai berikut: (1) menyiapkan 
armada yang berisi 20 alat kejuruan, (2) menyiapkan instruktur handal 
sebagai tutor sekaligus sopir dari armada (3) menyiapkan jadwal sekolah 
yang akan didatangi. 
Pengorganisasian yang ada di Pelayanan Pendidikan Unit Pelaksana 
Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (UPT PPPK) 
memiliki struktural yang terdiri dari Kepala UPT, Kepala Palayanan, 
Penanggung Jawab Instrutur dan Honorer Instruktur.  
Dalam pelaksanaanya pelayanan Mobil keliling Unit Pelaksana Teknis 
Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (UPT PPPK) pastilah 
memiliki faktor pendukung dan penghambat. Secara garis besar faktor 
pendukung dari pelayanan mobil keliling ini adalah antusias dari 
banyaknya sekolah kejuruan yang membutuhkan pelayanan ini. Adapun 
faktor penghambatnya yakni banyaknya permintaan dari sekolah kejuruan 
mengakibatkan kurangnya sarana dan instruktur dari pelayanan mobil 
keliling untuk melayani ke sekolah-sekolah kejuruan.  
Evalusi yang dilakuan oleh pelayanan mobil keliling diantaranya 
melakukan pre test dan pos test yang diberikan kepada peserta pelatihan 
serta pemberian angket isian kepuasan dari peserta pelatihan. 
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